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L E G E N D
1 MedWet sites
Ramsar Wetlands
(^ ?) Area smaller than 20.000 ha 
©  Area 20.000- 70.000 ha 
©  Area larger than 70.000 ha
Cities
j  Capital more than 1.000.000 
^  Capital 500.000 -1.000.000 
% Capital less than 500.000 
• Provincial capital 
-ι Main cities
MedWet 1 Project
Etang de VOr (France)
Kerkini Lake (Greece)
D iaccia Botrona (Ita ly )
Sado Estuaty (Portugal)
Aiguam ollis de VEmporda (Spain)
MedWet2 Project
Kune Vain Lagoons (Albania)
Beni Belaid  (A lgeria)
Neretva D elta (C roatia)
M erja Zerga (M orocco)
Sebkha E l Kelb ia (Tunisia)
MedWet3 Pro ject (M  edWetCoast)
N arta Lagoon, Sazani Island  (A lbania) 
Karabarun Peninsula (A lbania) 
Liogara, Orikum i (A lbania)
Zaranik (Egypt)
Burullus (Egypt)
E l Omayad (Egypt)
Ammiq (Lebanon)
M edW et sites
Ras E l A in - Tyre Beach reserve (Lebanon) 
Estuary of M oulaya R iver (Morocco)
Cap des trois Fourches (Morocco)
Jb e l Gourougou (M orocco)
Nador Lagoon (M orocco)
Beni Snassene (M orocco)
Wadi Gaza (Palestinian Authority)
Zembra, Zembretta (Tunisia)
OuedAbid, E l Houaria, D ar Chichou (Tunisia) 
Kelib ia, Korba (Tunisia)
MedWet4 Pro ject (Danone Evian )
Axios-Loudias-Aliakmon delta (Greece) 




N ile  delta (Egypt)




3AL001 - Karavasta Lagoon 
A LG ERIA
1DZ001 - Lac Oubeira 
1DZ002 - Lac Tonga
1DZ003 - Lac des Oiseaux, ou Garnet et Tony our 
1DZ004 - ChottEch Chergui 
1DZ005 - ChottElHodna 
1DZ006 - ChottMerrouane et OuedKhtouf 
1DZ007 - Complexe de zones humides de la plaine 
de Gue rb es-Sanhadja 
1DZ008 - La Vattee d lherir 
1DZ009 - Les Gueltates dlssakarassene 
1DZ010 - M arais de laM acta 
1DZ011 - Oasis de Ouled Said 
1DZ012 - Oasis de Tamantit et Sid  Ahmed Timmi 
1DZ013 - Sebkha dOran 
BULG ARIA  
3BG001 - Srebama 
3BG002 - Arkoutino 
3BG003 - Atanasovsko Lake 
3BG004 - Durankulak Lake 
3BG005 - Lake Shabla 
CROATIA
3HR001 - Cm aMlaka 
3HR002 - KopackiRit 
3HR003 - Lonjsko Polje &Mokro Polje 
__________ fincl Krarne D iol)____________________
3HR004 - Delta Neretve 
EGYPT
1EG001 - Lake Bardaw il 
1EG002 - Lake Burullus 
FRANCE
7FR001 - Camargue
7FR002 - Etangs de la Champagne humide 
7FR003 - Etangs de la Petite Woevre 
7FR004 -M arais du Cotentin et daBessin,
Baie des Veys 
7FR005 - Golfe duMoibihan 
7FR006 - La Brenne 
7FR007 - Rives du Lac Leman 
7FR008 - Etang de Biguglia 
7FR012 - Baie duMontSaint-Michel 
7FR013 - Grande Briere 
7FR014 - Lac de Grand-Lieu 
7FR015 - Basses Vall.ees Angevines 
7FR016 - M arais sal ants de Guerande et du Mes 
7FR017-LaPetite Camargue 
7FR018 - Baie de Somme 
7FR009 - Grand Cul-de-SacMann de la 
Guadeloupe (Guadeloupe)
7FR010 - Basse-Mana (Guyane Francaise) 
7FR011 -M arais de Kaw (Guyane Francaise) 
G REEC E
7GR001 - Evros delta
7GR002 - Lake Jlstonis, Porto Lagos, Lake 7IT015
Ism aris &  adjoining lagoons 7IT016
7GR004 - Nestos delta &  adjoining lagoons 7IT017
7GR005 - Lakes Volvi &  Koroma 7IT018
7GR006 - A rtificia l lake Kerkini 7IT019
7GR007 -Axios, LoutMas, Aliakmon delta 7IT020
7GR008 - Lake M ikri P  re spa 7IT021
7GR009 - Amvrakikos gulf 7IT022
7GR010 -Messolonghi lagoons
7GR011 - Kotychi lagoon 71T023
ISR A EL 7IT024
2IL 001 -En Afe q Nature R  ese rve 7IT025
2IL002 - Hula Nature Reserve 7IT026
ITA LY 71T027
7IT001 - Pian di Spagna - Lago di Mezzola 7IT028
7IT002 - Vincheto di Cellarda 7IT029
7IT003 - Sacca di Bellocchio 7IT030
7IT004 - Valle Santa 7IT031
7IT005 - Punte Alberete
7IT006 - Palude di Colfiorito 71T032
7IT007 - Palude di Bolgheri 7IT033
7IT008 - Laguna di Orbetello 7IT034
7IT009 - Lago di Burano 7IT035
7IT010 - Lago di Nazzano 7IT036
7IT011 - Lago di Fogliano 7IT037
7IT012 - Lago dei Monaci 7IT038
7IT013 - Lago di Capmlace 7IT039
7IT014 - Lago di Sabaudia 7IT040
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- Lago di Barrea
- Stagno di S'EnaArm bia
- Stagno di Molentaigius
- Stagno di Cagliari
- Le Cesine
- Valle Cavanata
- Stagno di Cab ras
- Stagno di Conti S lttiii, Stagni di 
San Giovanni eMarceddi
- Stagno di Pau li M aiori
- Valle Campotto e Bassarone
- Laguna diM arano.Foci dello Stella
- Saline di M aigherita di Savoia
- Lago di Tovel 
-Torre Guaceto
- Valle di Gorino
- Valle Bertuzzi
- Valli residue del comprensorio di 
Comacchio
- Piallassa della Baiona e Risega
- Ortazzo e Ortazzino
- Saline di Ceivia
- Stagno di Sale Poivus
- Stagno di M istras
- Valli delM incio
- Torbiere d'Iseo
- Palude Brabbia
- Palude di Ostiglia
nIT04I - Biviere di Gela
7IT042 - Laguna di Venezia: Valle Averto
7IT043 - Vendicari
7IT044 - Isola Boscone
7IT045 - Bacino delVAngitola
7IT046 - Palude della D iaccia Botrona
JO RDAN
2JO  001 - Azraq Oasis 
LEBANO N
2LB 001 - Ammiq Wetlands
2LB 002 - D eir el Nouriyeh cliffs o f Ras Chekaa
2LB003 - Tyre Beach
LIBYA N  ARAB JAM AHIR1 \A
1LY001 - Ain Elshakika
1LY002 - Ain Elzatga
MALTA
7MT001 - Ghadira 
7MT002 - Is-Sim ar 
MONACO
* - Reserve sous-marine du Laivotto
et zone cdtiere du Portier 
MOROCCO 
1MC001 -M erja Zerga 
1MC002 - M erja Sid i Boughaba 
1MC003 - Lac dAfennourir 
1MC004 - Baie de Khnifiss 
PORTUGAL
7PT001 - Estuario do Tejo___________________
7PT002 - R ia Formosa
7PT003 - Pau l de Arzila
7PT004 - Pau l de Matriz
7PT005 - Pau l de Boquilobo
7PT006 - Lagoa de Albufeira
7PT007 - Estudrio do Sado
7PT008 - Lagoa de Sto. Andt'e e Lagoa da Sancha
7PT009 - R ia de A lvor
7PT010- Sapal de Castro Marim
SLO VEN IA
351001 - Secoveljske soline (Secovlje saltpans)
351002 - Skocjanske Jam e (Skocjan Caves)
SPA IN
7ES001 - Parque Nacional de Dohana 
7ES002 - Parque Nacional de las Tablas de 
Daim iel
7ES003 - Laguna de Fuentedepiedra 
7ES004 - Lagunas de Cddiz: Laguna de Medina y  
Laguna Salada 
7ES005 - Lagunas del Sur de Cordoba: Zohar, 
Rincon y Amarga 
7ES006 -Marismas del Odiel 
7ES007 - Salinas del Cabo de Gata 
7ES008 - SAlbufera de M allorca 
7ES009 - Laguna de la Vega o del Pueblo 
7ES010 - Lagunas de Villafdfila 
7ES011 - Complejo inter mareal Umia-Grove, la 
Lanzada, Punta Carte iron y Lago
Bodeira
7ES012 - Rias de Ortigueira y  Ladrido 
7ES013 - LAlbufera de Valencia 
7ES014 - Pantano del Hondo 
7ES015 - Salmas de La Mata-Torrevieja 
7ES016 - Salinas de Santa Pola 
7ES017 - Pra t de Cabanes - Torreblanca 
7ES018 - Aiguamolls de VEmporda 
7ES019-Delta del Ebro 
7ES020 - Laguna de Manjavacas 
7ES021 - Lagunas de Alcdzar de San Juan (Yeguas 
y Camino de V illafi anca)
7ES022 - Laguna del Prado 
7ES023 - Embalse de Orellana 
7ES024 - Complejo de las play as, dunasy lagunas 
de Cormbedo 
7ES025 - Laguna y  Arenal de Valdoviho 
7ES026 - R ia de Mundaka-Guernika 
7ES027 - Salmas de Ibiza y  Formentera 
7ES028 - Laguna de Chiprana 
7ES029 - Laguna de Gallocanta 
7ES030 - Embalses de Cordobilla y  M alpasillo 
7ES031 -Albufera de Adi'a 
7ES032 - R ia del Eo oRibadeo 
7ES033 - M arM enor 
7ES034 - Marismas de Santoha y  Noja 
7ES035 - M arjal de Pego-Oliva 
7ES036 - Lagunas de Laguardia (Carralogrono
Carravalseca y  Prao de la Paul) 
7ES037 - Embalses de las Cahas 
7ES038 - Laguna de P itilla s  
SYR IA N  ARAB R EPU BLIC  
2SY001 - Sabkhat al-Jabbul Nature Reserve 
The F.YR.O .M  
3MK001 - Lake Prespa 
TUN ISIA  
1TN001 - Ichkeul 
TURKEY
7TR001 - Goksu Delta 
7TR002 - Lake Burdur 
7TR003 - Lake Seyfe 
7TR004 - Lake Kus (Manyas)
7TR005 - Sultan Marshes 
7TR006 -Akyatan Lagoon 
7TR007 - Gediz Delta 
7TR008 - Kizilirm akDelta 
7TR009 - Lake Uluabat 
YUGOSLAVIA 
3YU001 - ObedskaBara 
3YU002 - Ludasko Lake 
3YU003 - Skadarsko Jezero 
3YU004 - Stari Begej/Carska Bara Special 
Nature Reserve
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